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JOSE ANTONIO GARCIA LOPEZ
MOHAMED BOUNAAJ
JOSE M ROMERO NOVOA





COSME IRLAN PINEDA CORDERO
LESZEK BORZENSKI
ANA LUCIA CAUJA XXX
MIRIAM EDITH URRUCHI LADERA













































































JOSE ANTONIO GARCIA LOPEZ
MOHAMED BOUNAAJ
JOSE M ROMERO NOVOA





COSME IRLAN PINEDA CORDERO
LESZEK BORZENSKI
ANA LUCIA CAUJA XXX
MIRIAM EDITH URRUCHI LADERA
























































































PAULO MARTINS DOS SANTOS
RAMIRO PATRICIO GUALOTO SANGU.
JULIAN MORA CABAZO
SARA NAQUEEZ SOCES 
MIGUEL RADOSAVLJEVICH CASTILLO






FRANCISCO JAVIER MARTINEZ GARC.
JAIME JACOB SALGADO ERNANDEZ
PAZ MERCHAN ARANGO
AYOUZ EL BOUSAIDI niño
JESSICA MARIA RUBIO LORENTE
ENACHF DUMITRU IONUT
F. FERNANDEZ FERNANDEZ
MIGUEL ANGEL PAVON RODRIGUEZ
SAMUEL CORTES MARTIN
























































































































PAULO MARTINS DOS SANTOS
RAMIRO PATRICIO GUALOTO SANGU.
JULIAN MORA CABAZO
SARA NAQUEEZ SOCES 
MIGUEL RADOSAVLJEVICH CASTILLO
GALO ALCIVAR LEON HIDALGO
VIRGINIA CHILENO TERRAZAS
BURY KAZIMIERZ
PEDR  ALBERTO CARRIZO
TALAKSXXX
ISMAIL TAA CHI
FRANCISCO JAVIER MARTINEZ GARC.
JAIME JACOB SALGADO HERNANDEZ
PAZ MERCHAN ARANGO
AYOUZ EL BOUSAIDI niño
JESSICA MARIA RUBIO LORENTE
ENACHF DUMITRU IONUT
F. FERNANDEZ FERNANDEZ
MIGUEL ANGEL PAVON RODRIGUEZ
SAMUEL CORTES MARTIN
























































































































PAULO MARTINS DOS SANTOS
RAMIRO PATRIC O GUAL TO SANGU.
JULIAN MORA CABAZO
SARA NAQUEEZ SOCES 
IGUEL RADOSAVLJEVICH CASTILLO






FRANCISCO JAVIER MARTINEZ GARC.
JAIME JACOB SALGADO HERNANDEZ
PAZ MERCH N ARANGO
AYOUZ EL BOUSAIDI niño
JESSICA MARIA RUBIO LORENTE
ENACHF DU ITRU I NUT
F. FERNANDEZ FERNANDEZ
MIGUEL ANGEL P VON RODRIGUEZ
SAM EL CORTES M RTIN
JOSE ANTONIIO GARCIA FERNANDEZ
JAVIER GOMEZ FERNANDE
BALA KE TAXXX
ONARD  PESANTES CEVALLO
























































































B U O MIGUEL LOPES VARA
CR STIN  GORDAN
CRISTIAN ANDRICI XXX
R.V. LOSADA VELASCO
JO E ANTONIO GARCIA LOPEZ
MOHAME  BOUNAAJ
JOS  M ROM RO NOVOA
JA L EL-HADDAD MEZIAN 
ALEJANDRA VERA
D RU-P UL SINDIL ,sola
S RAH ST ICA
LISSON C RRASCO ORTIZ
CO ME IRL N PINEDA C DER
LESZEK BORZ NSKI
ANA LUCIA CAUJA XXX
IRIAM EDITH URRUCHI LA ERA








































































L ONARDO PESANTES CEVALL
BRUNO MIGUEL LOPES VARA
CRISTIN  GORD N
C ISTIAN ANDRICI XXX
R.V. LOSADA VE ASC
JO E TONIO GARCIA LOPEZ
MOHAM  BOUN AJ
E M R MERO NOVOA
JAM L L-HADDAD MEZIAN 
ALEJA DRA VERA
DORU-P UL SINDILA,sola
R H T ICA
ALISSO  CARR SCO RTIZ
COS  IRLAN PINED  CORDERO
LE ZEK BO ZENSK
ANA LUCIA CAUJA XXX
MIRIAM EDITH URRUCHI LADERA













































































PAULO MARTINS DOS SANTOS
RAMIRO PATRICIO GUALOTO SANGU.
JULIAN MORA CABAZO
SARA NAQUEEZ SOCES 
MIGUEL RADOSAVLJEVICH CASTILLO






FRANCISCO JAVIER MARTINEZ GARC.
JAIME JACOB SALGADO HERNANDEZ
PAZ MERCHAN ARANGO
AYOUZ EL BOUSAIDI niño
JESSICA MARIA RUBI  LORENTE
EN CHF DUMITRU IONUT
F. FERNAND Z FERNANDEZ
MIGUEL ANGEL PAVON RODRIGUEZ
SAMUEL CORTES MARTIN
JO E ANTO IIO GARCIA FERNANDEZ
JAVI  GOMEZ F RNANDEZ
BALA KEITAXXX
LEONARD  PESANTES CEVALLO




















































































































PAULO MARTINS DOS S NTOS
RAMIRO PATRICIO GUAL TO SANGU.
JULIAN MORA CABAZO
S RA NAQUEEZ OCES 
MIGUEL RADOSAVLJEVICH CASTILLO






FRANCISCO JAVIER MARTINEZ GARC.
JAI E JACOB SALGADO HERNANDEZ
PAZ MERCHAN AR NGO
AYOUZ EL BOUSAIDI niño
JESSICA MARIA RUBIO LORENTE
ENACHF DUMITRU IONUT
F. FERN NDEZ FERNANDEZ
MIGUEL ANGEL PAVON RODRIGUEZ
SAMUEL CORTES MARTIN
JOSE A T NIIO GARCIA FERNANDEZ
VI R GOMEZ FERNAND Z
B LA KEITAXXX
LE NARD  PE NTES CEVALLO






























































































LEONARD  P SANT  CEVALLO
BRUNO MIGUEL LOP S VAR
RISTINA G DAN
C ISTIAN ANDRICI XXX
R.V. LOSADA VELASCO
JOSE ANTONIO GARCIA L PEZ
OHAMED BOUNAAJ
JOSE M R MERO NOVOA




ALISS N C RASCO ORTIZ
OSME IRLAN PINEDA ORDERO
LESZEK BORZENSKI
ANA LUCIA CAUJA XXX
MIRIAM EDITH URRUCHI LADERA
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L ONARDO PES NTES CEVALLO




JOSE ANTONIO GARCIA LOPEZ
MOHAMED BOUNAAJ
JO E M R M RO NOVOA
J M L EL-HADD D MEZIAN 
ALEJANDRA VERA
DO -PAUL SIND LA,sola
SARAH STOIC
ALI SO  CAR ASCO ORTIZ
C SME IRL N PINEDA CORDERO
L ZEK B RZENSKI
A  LUCIA CA J  XXX
MIRIA  EDIT  URRUCHI LADERA














































































ANTO IO FER NDES SANTOS-DIAS
P UL  M RTIN  DOS SANT
RAMIRO PATRICIO GUAL TO SANGU.
JULI  MORA CAB ZO
SARA NAQUEEZ SOCES 
MIGUEL RADOSAVLJEVICH CASTILLO
GALO ALCIVAR LE N HIDALGO
VI GINI  CH LENO TERRAZAS
BURY K ZIMIE Z
PEDR  ALBERTO CARRIZO
TAL KSXXX
ISMAIL TAA CHI
FRANCIS  JAVIER M RTINEZ GARC.
IME JA OB S LGAD  HERNANDEZ
P Z MERCHAN ARANGO
AYOUZ EL BOUSAIDI niño
JESSICA MA IA RUBIO LORENTE
ENACHF DUMITRU IONUT
F. FERN D Z FERNAND Z
MIG L ANGEL PAVON R DRIGUEZ
S MUEL CORTES MARTIN
JOSE ANTO IIO GARCIA FERNANDEZ
JA IER GOMEZ F NANDEZ
B LA KEI AXXX
LEONARDO PESANTES CEVALLO


































































































NTO IO FERNANDES SANTOS-DIAS
PAULO MARTINS DOS SANTOS
R MIRO PATRICIO GUALOTO ANGU.
JULIAN ORA CABAZO
S RA NAQUEEZ SOCES 
MIGU L ADOS VLJEVICH CASTILLO
GALO ALCIV R LE N HIDALGO
V GINIA CHIL N  T RR ZAS




FRANCISCO JAVIER MA TINEZ GARC.
IME JA B SALG D  HERNANDEZ
P Z RC N ARANGO
YOUZ EL BOUS IDI niño
JESSICA MARIA UBIO LORENTE
ENAC F DUMITRU IONUT
F. FERNANDEZ FERNANDE
MIGUEL ANG L PAV N RODRIGUEZ
SA UEL CORTES MARTIN
JOSE ANTONIIO GARCIA FE NANDEZ
J VIER GOMEZ FERNANDEZ
B L  KEI AXXX
LEONARDO PESANTES C VALLO
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ANTONI  FERNANDES SANTOS-DIAS
PAU O MARTINS DOS SANTOS
RAMIRO P T ICIO GUALOTO SANGU.
JULIA  O A CABAZO
S RA NAQUEEZ SOCES 
MIGUEL RADOS VLJEVICH CA TILLO
G LO ALCIVAR LE N HIDALGO





FRANCI CO JAVIER MA TINEZ GARC.
AIME J C B S LGADO HERNANDEZ
Z MERCHAN ARANGO
AYOUZ EL BOUSAIDI niño
SSICA MARIA RUBI  LORENTE
EN CHF D MITRU I NUT
F. FER NDEZ FER ANDEZ
MIGUEL ANGEL PAV N ODRIGUEZ
SAM L CORT S MARTIN
J S  IIO GARCIA FERNANDEZ
J VIER GOMEZ FERNANDEZ
B  KEITAXXX
LEONARD PES NTES CEVALLO



























































































BRUN MIGUEL OPES VA A
CRISTI A GORDAN
CRISTIAN NDRICI
R.V. LOS D  L SCO
OSE ANTONIO G RCIA L PEZ
MOH MED BOUN AJ
J  M ROME O V A
J M L EL- DDAD MEZIAN 
EJANDR  VER
D RU-PAUL SINDILA,sola
SA A  STOICA
LISSO  CAR SCO RTI
COSME IRLAN PINEDA CORD O
LESZEK BORZENSKI
ANA LUCIA CAUJA XXX
MIRIAM EDITH URRUCHI LADERA





















































































AUL  MART NS DOS SANTOS
R MIRO PATRICIO GU LOTO SANGU.
UL N MORA C BAZO
S  NAQUEEZ S CES 
MIGUEL RAD SAVLJEVICH CASTILLO
G LO AL IVAR LEO  HIDALGO
VIRGINIA CHILENO T RRAZ S
URY KAZIMI RZ
PEDRO LBE T  CARRIZ
T L KSXXX
ISMAIL T  HI
FRANCIS  JAVI  MARTINEZ GARC.
IME JAC B SALGADO 
PAZ ME CHAN RA GO
AYOUZ EL BOUSAIDI niño
J ICA MARIA RUBIO LORENTE
E CHF DUMITRU IONUT
F. FER NDEZ FE NANDEZ
MIGUEL ANGEL PAVON RODRIGUEZ
SAMUEL CORTES MARTIN































































































PAULO M RTIN  DOS ANTOS
RAMIR  P TRICIO GUALOTO SANGU.
JULIAN MORA CABAZO
SARA NAQUE Z SOCES 
MIGUEL RADOSAVLJEVICH CASTILLO






FRANCISCO JAVIER MARTINEZ GARC.
JAIME JACOB SALGADO HERNANDEZ
PAZ MERCHAN ARANGO
AYOUZ EL BOUSAIDI niño
JESSICA MARIA RUBIO LORENTE
ENACHF DUMITRU IONUT
F. FERNANDEZ FERNANDEZ
MIGUEL ANGEL PAVON RODRIGUEZ
SAMUEL CORTES MARTIN























































































































ANTO IO FERN NDES S NTOS-DIAS
ULO MARTI S D S ANTOS
RA IRO P TRICIO GUALOTO SANGU.
JU I N M R  C B Z
SAR AQ E Z SOCES 
IGUEL RA SAVLJ VI H CASTILLO
GALO ALCIVA  LE N HID LGO
VI GINI  C ILENO TERR ZAS
BURY KAZIMI RZ
PEDRO ALBERTO C RIZO
TALAKSXXX
ISMAIL TAA CHI
FRANCISCO JAVIER MARTINEZ GARC.
JAIME JACOB SALGADO HERNANDEZ
PAZ RCHAN ARANGO
AYOUZ EL BOUSAIDI niño
JESSICA MARIA RUBIO LORENTE
ENACHF DUMITRU IONUT
F. FERNANDEZ FERNANDEZ
MIGUEL ANGEL PAVON RODRIGUEZ
SAMUEL CORTES MARTIN
















































































































TONIO FER ANDES SANTOS-DIAS
PAULO MA TINS DOS SANTOS
R MI O P TRICIO GUALOTO SANGU.
JULIAN MORA CABAZO
A NAQUE Z CES 
MIGUEL RADOSAVLJEVICH CASTILLO
GALO AL IVAR L O  LGO





FRANCISCO JAVIER MA TINEZ GARC.
J I E JA B SALG DO HERNANDEZ
PAZ MERCHAN ARANGO
AYOUZ EL BOUSAIDI niño
JESSICA MARIA RUBIO LORENTE
ENACHF DUMITRU IONUT
F. FERNANDEZ FERNANDEZ
MIGUEL NGEL PAVON RODRIGUEZ
SAMUEL CORTES MARTIN


















































































































PAULO MARTINS OS SANTOS
R IRO P TRICIO GUALOTO SANGU.
ULIAN M RA CAB ZO
 NAQUEEZ SOC S 
MIGU L RADOSAVLJEVICH CASTILLO
GALO ALCIVAR LEON HIDALGO
VI GINIA CHILE O T RRAZAS
BU Y K ZIMIERZ
PEDRO ALBERTO CARRIZ
T LAKSXXX
ISMAIL TA  CHI
FRANCISCO JAVI  MARTINEZ GARC.
J IME J COB SALGADO HERNANDEZ
PAZ MERCHAN ARANGO
AYOUZ EL OUSAIDI niño
JES ICA MARIA RUBIO LORENTE
ENACHF DUMITRU IONUT
. FERNANDEZ F NANDEZ
MIGU L ANGEL PAVON RODRIGUEZ
S MUEL RTES MARTIN
JOS  ANTONIIO GARCIA F RNANDEZ
VIER GOMEZ FERNANDEZ
BALA KEITAXXX
LEO ARDO P SANT  CEV LLO

































































































ANT IO FE N NDES SANTOS-DIAS
P ULO MARTIN  DOS ANTO
RAMI O P TRICIO GUA TO SANGU.
JULIAN MOR  C BAZO
R  QU EZ OCES 
R DOSAVLJEVICH CASTILLO
G LO A IVAR LEON HIDALGO
VIRGINI  HILENO TERRAZAS
BURY KAZI IE Z
PEDR A BERTO CARRIZO
T LAKSXXX
ISMAIL TA HI
ANCISCO JAVI  MARTINEZ GARC.
JAIME JACOB S LGAD  ERNANDEZ
P Z M R HAN ARANGO
AYOUZ EL BOUSAIDI niño
ESSICA MARIA RUBIO LORENTE
ENACHF DUMITRU IONUT
F. FERNANDEZ FERNAND Z
MIGUEL ANGEL PAVON RODRIGUEZ
SAMUEL CORTES MARTIN
JOSE ANTONIIO GARCIA FERNANDEZ
JAVIER GOMEZ FERNANDEZ
BALA KEITAXXX
LEONARD  PESANTES CEVALLO




































































































NTONIO FERN N ES SANTOS-DIAS
PAULO MARTINS DOS ANTOS
RA IRO PATRICIO GUALOTO ANGU.
JU IAN MORA CABAZO
S RA NAQUE Z SOCES 
MIGUEL R DOSAVLJEVICH CASTILLO
GALO ALCIVAR LEON H DALGO




ISM IL TA  CHI
FRA CISCO JAVIER MARTINEZ GARC.
JAIME JACOB SALGADO HERNANDEZ
PAZ MERCHAN ARANGO
AYOUZ EL BOUSAIDI niño
JESSICA MARIA RUBIO LORENTE
ENACHF DUMITRU IONUT
F. FERNANDEZ FERNANDEZ
MIGUEL ANGEL PAVON RODRIGUEZ
SAMUEL CORTES MARTIN





















































































































ANTON O FERNANDES SANTOS-DIAS
P ULO MARTINS DOS SANTOS
R IRO PATRICIO GUALOTO SANGU.
ULIAN M RA CABAZO
SARA N QUEEZ SOCES 
MIG EL R DOSAVLJEVICH CASTILLO
GALO ALCIVAR L O  HI ALGO
VIRGINIA CHILENO TER AZAS
URY KAZIMIERZ
P DRO ALBERTO CARRIZO
T LAKSXXX
ISMAIL TAA CHI
FRANCISCO JAVIER MARTINEZ GARC.
JAIM  J COB SALGADO HE ANDEZ
P Z MERCHAN ARANGO
AYOUZ EL BOUSAIDI niño
JESSICA MARIA RUBIO LORENTE
ENACHF DUMITRU IONUT
F. FERNANDEZ FERNANDEZ
MIGUEL ANG PAVON RODRIGUEZ
SAMUEL CORTES MARTIN
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J I  O   ERNANDEZ
 R  A N
  I I i
JES I  I  I  
 I  I
F. F NA Z F Z
I EL A EL PAV  I EZ
SA UEL C RTES ARTIN
J SE ANT NII  ARCIA FERNANDEZ
JAVIER GO Z FERNANDEZ
B LA KEIT XXX
LE N RD  PE NTES CEVALLO



































































LEONARDO P SANT  EVALLO
BRUNO MIGUEL L P S VAR
CRISTINA G D N
C I TIAN ANDRICI XXX
R.V. LOSADA VELASCO
JOS  NT NIO GARCIA L PEZ
OHAMED BOU AJ
JOSE M O O OVOA
AMAL EL-HADDAD MEZIAN 
ALEJA DRA V RA
DO -P UL SINDILA,sola
SARAH S ICA
ALISS N CARRASCO ORTIZ
OSME IRLAN PINEDA CORDERO
LESZEK B RZ NSKI
ANA LUCIA CAUJA XXX
MI IAM EDITH URRUCHI LADERA





















































































L  ARTINS DOS SANTOS
RAMIRO PATRICIO GUALOTO SANGU.
ULIAN M RA CABAZ
S R  NAQ EEZ SO ES 
MIGUEL RADO VLJ VI H CASTILLO
GALO ALCIVAR LEON HID LGO




ISM IL TAA HI
F A CIS  JAVIER MA INEZ GARC.
J IME J OB S LGAD  HERNANDEZ
PAZ MER HAN ARANGO
AYOUZ EL BOUSAIDI niño
JESSICA MAR A RUBIO LORENTE
ENACHF DUMITRU IONUT
F. FERN DEZ FERNANDEZ
MIGUEL ANGEL PAVON RODRIGUEZ
SAMUEL C RTES MARTIN
OS  ANTONIIO GARCIA F RNANDEZ
J VIER GOMEZ FERNANDEZ
BALA KEITAXXX
LEO ARDO P SANT  CEV LLO

































































































ANTONIO FERN D  S NTO -DIAS
P L  ARTINS DOS SANTOS
RAM RO PAT ICI GUALOTO SANGU.
J LIAN MORA CABAZO
A N QUEEZ S CES 
MIGUEL RADOSAVLJEVICH CASTILLO
GALO ALCIVA  L O  HI ALGO
VIRGINIA CHILEN  TER AZAS
BURY ZIMI RZ
ED  ALBERT  CARRIZO
TAL KSXXX
ISM IL TAA CHI
FRA CIS  JAVIER M RTINEZ GARC.
IME J COB S LGADO HE A EZ
PAZ MER AN ARA GO
AYOUZ EL B US IDI niño
J SSIC  MA IA RUBIO LORENTE
EN CHF DUMITRU IONUT
F. FER NDEZ FERNANDEZ
MIGUEL ANGEL PAVON R DRI UEZ
S UEL CORTES MARTIN
JOSE ANTONIIO G RCIA FERNANDEZ
JAVIER GOMEZ F NANDEZ
BAL  KEIT XXX
LEONAR  PESANTES CEVALLO
B UNO MIGUEL LOPES VARA
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CRI TI  ANDRICI XXX
R.V. LOSADA VELASC
JOSE ANTONIO GARCIA LOPEZ
MOHAME  BOU AAJ
JOSE M ROMERO NOVOA





OSM  IRLAN PINEDA CORDERO
LESZEK BORZENSKI
ANA LUCIA CAUJA XXX
MIRI M DITH URRUCHI LADERA





































































E   
CRISTIAN ANDRICI XXX
R.V. SADA VE ASC
JO E A TONIO GAR IA OP Z
MOHAME  BOUNAAJ
JOS  M ROM RO N VOA
JA AL EL-HADDAD MEZIAN 
ALEJANDRA VERA
D RU-PAUL SINDILA,sola
S R H S OICA
ALISSON CARRASCO ORTIZ
COSME IRLAN PINEDA CO DERO
LESZEK B RZENSKI
ANA LUCIA CAUJA XXX
MIRIAM EDITH URRUCHI LADERA
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NTO IO FERN N ES SANTO -DIAS
P UL  M RTINS DOS SANTOS
R M RO PATRICI GUAL TO SANGU.
J LIA  M RA C BAZO
SA A N QUEEZ SOC S 
MIG L RADOSAVLJEVICH CASTILLO
GALO AL IVAR LEON HIDALGO
VIRGINI  CHILENO TE AZAS
URY K ZIMIERZ
DRO LBERTO C RRIZO
T LAKSXXX
ISMAIL TAA CHI
FR N IS O J VIER MARTINEZ GARC.
JAIME J COB SALGADO HERNANDEZ
PAZ MERCHAN ARA GO
AYOUZ EL BOUSAIDI niño
JESSICA MA IA RUBIO LORENTE
ENACHF DUMITRU IONUT
F. F NAND  
MIGUEL ANGEL PAVON RODRIGUEZ
SAMUEL CORTES MARTIN


















































































































PAULO MART N  D S ANTOS
RAMI  PATRICIO GUALOTO SANGU.
JULIAN MORA CABAZO
RA NAQUEEZ SOCES 
MIGUEL RADOSAVLJEVICH CASTILLO
GALO ALCIVAR L O  HI ALGO
VIRGINI  CHILENO TERRAZAS
BU Y K ZIMI RZ
PEDR  ALBE TO ARRIZ
T LAKSXXX
ISMAIL TAA CHI
FR NCISCO JAVI  MARTINEZ GARC.
J IME JACOB SALGADO HERNANDEZ
P Z ERCHAN ARANGO
AYOUZ EL BOUSAIDI niño
JESSICA MARIA RUBIO LORENTE
ENACHF DUMITRU IONUT
F. FERNANDEZ FERNANDEZ
MIGUEL ANGEL PAVON RODRIGUEZ
SAMUEL CORTES MARTIN


















































































































ANTONIO FE NDES SANTO -DIAS
PAULO ARTIN  DOS ANTOS
R MIR  PAT CIO GUA TO SANGU.
JULI N MORA C BAZO
S RA NAQUE Z S C  
I L RADOSAVLJ VICH CASTILLO
G LO A CIVA  LEON HIDALGO
VIRGINIA CHILENO TERRAZAS
BURY KAZI I RZ
PEDRO ALBERTO CARRIZ
TALAKSXXX
ISMAIL TA  HI
FRANCISCO JAVIER MARTINEZ GARC.
J IME JACOB SALGADO ERNANDEZ
PAZ MERCHAN ARANGO
AYOUZ EL BOUSAIDI niño
JESSICA M IA RUBIO LORENTE
ENACHF DUMI RU IONUT
F. FERNANDEZ FERNANDEZ
MIGUEL ANG L PAVON ODRIGUEZ
S UEL RTES M RTIN
























































































LE RD  PES NT S VALLO
BRUNO MIGU L L PES V A
CRISTIN  GORDAN
CRISTIAN AND ICI XXX
R.V. L S DA VE SC
J E ANT NIO GARCIA LOP Z
OHAMED BOUNAAJ
JOSE M R ERO N VOA
JAMAL EL-HADDAD MEZIAN 
ALEJANDRA VERA
DOR -PAUL SINDILA,sola
S RAH S ICA
ALISS N CARRASCO ORTIZ
COSME IRLAN PINEDA CO DERO
LESZEK BORZENSKI
ANA LUCIA CAUJA XXX
MIRIAM EDITH URRUCHI LADERA

















































































ANTO IO FE NANDES SANTOS-DIAS
PAUL A TI S DOS S NTOS
RAMIRO PATRICIO GUAL TO SANGU.
JU I  MORA C BAZ
S A N QUE Z S CES 
IGUEL RADOSAVLJ VICH CASTILLO
G LO AL V  L  HI ALGO




ISM IL TA  CHI
FRA CIS O JAVIER MARTINEZ GARC.
JAIME J COB SALG DO HERNANDEZ
P Z MERCHAN ARANGO
AYO Z EL BOUSAIDI niño
JE SI A MA IA RUBIO LORE TE
ENACHF DUMITRU I UT
F. F NANDEZ FER ANDEZ
MIGUEL NG L PAVON RODRIGUEZ
UEL CO TE  MARTIN
JOSE AN NI O G RCIA FERNANDEZ
JAVIER G M  
ALA KEITAXXX
LEON RDO PES TES CEVALLO





























































































AULO MARTINS DOS SANTOS
R IRO P TRICIO GUALOTO SANGU.
JULIAN MORA C BAZO
S  AQUE Z SOCES 
MIG EL R DOS VLJEVICH CASTILLO
G LO AL IV R LEO  HIDALGO
VIRGI IA CHIL  T R AS
BU Y K ZIMIERZ
EDR  ALBERTO CARRIZO
T LAKSXXX
ISM IL T A CHI
FRANCIS  JAVIER MARTINEZ GARC.
AIME JA B LGADO H
P Z MER H N RA GO
AYOUZ EL BOUSAIDI niño
J SSICA MARIA RUBIO LORENTE
ENACHF DUM RU IONUT
F. FER NDEZ FERNANDEZ
MIGUEL NGEL PAVON RODRIGUEZ
SAMUEL TES MARTIN
JOSE ANT NIIO GARCIA FE A EZ
AVIER G MEZ FERNAND Z
BALA KEITAXXX
LEONARDO PESANTES CEVALLO







































































































I IL  I
F  J I  TI Z .
I E JAC B SAL AD  HER ANDEZ
P Z MERCHAN ARANGO
AYOUZ EL BOUS IDI niño
J SS C  MARIA RUBIO LORE TE
EN CHF DUMITRU IONUT
F. F R NDEZ FER ANDEZ
MIGUEL ANG L PAVON RODRIGUEZ
S M EL CORT S MARTIN
E I O GARCIA FER ANDEZ
J VIE  GOMEZ F R AN EZ
A A EITAXXX
L ONARD  P S NTES CEVALLO
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ANTO IO FER NDES S NTOS-DIAS
P ULO MARTI S DOS SANTO
R MIRO PAT ICIO GUAL  ANGU.
ULI  RA ABAZO
S  N QUE Z OCES 
I EL ADO VLJ VI H CASTILLO
GALO ALCIVAR LE N HID LGO
VI G NIA CHILENO TERRAZAS
BURY K ZI IERZ
PEDRO LBERTO C RRIZ
TAL KSXXX
ISM IL TAA CHI
FRANCIS  JAVIER MARTINEZ GARC.
J IME JA B S LGAD  HERNANDEZ
P Z MER HAN RANG
YOUZ EL BOUSAI I niño
JESSICA MA IA UBIO LORENTE
ENACHF DUM TRU IONUT
F. FERN D  
MIG L A GEL PAVON RODRIGUEZ
S M EL CORTES MARTI
NT NIIO GARCIA FER DEZ
J VI R G MEZ FERNAND Z
B  K ITAXXX
LEO ARDO PESAN  EV LLO
U O MI U L L P  V R


















































































I   I
 I   
I  I I   .
I   A
S    
I  A LJ I  TILL
L  A IVA  LE  I AL
VIR INIA CHILEN  TERRAZAS
BURY KAZI I Z
PEDRO LBERTO CAR IZO
T LAKSXXX
ISMAIL T A CHI
F AN ISCO JAVIER MARTINEZ GARC.
I E J COB SALGADO HER ANDEZ
P Z MERCHAN RA GO
AYO Z EL BOUS IDI niño
JESSIC  MARIA RUBIO LORENTE
ENACHF DUMITRU IONUT
F. FERN NDEZ F R AN EZ
MIGUEL ANG L PAV  RODRIGUEZ
AMUEL C RTES MARTIN
JOSE ANT NIIO G RCIA FERNANDEZ
VI R GOMEZ FERNAND Z
B LA KEITAXXX
LE NARD  PE NTES CEVALLO































































































TO IO FER AN ES SANTOS-DIAS
P L  ARTINS DOS AN
R MIRO P TRI I GUAL TO ANGU.
ULI MOR  CABAZO
SA  QUEEZ SOC S 
MIGUEL RADOSAV JEVICH CASTILLO
G O LCIVAR LEON HID LGO
VIRGINI  IL NO RRAZAS
U Y ZIMIERZ
DRO LBERTO C RRIZO
T L KSXXX
ISM IL T A C I
FRA IS  JAVIER MARTINEZ GARC.
JAI  JA B GAD  HERNANDEZ
P Z MER H N ARA G
AYO Z EL BOUSAIDI niño
JESSIC  MA IA RUB O LORENTE
ENACHF DUMI RU I NUT
F. FERN DEZ FERNANDE
MIGUEL G L PAVON RODRIGUEZ
SAM  RTES M TIN
OS  A T NIIO GARCIA F
J VI R GOMEZ FER AN EZ
B LA K ITAXXX
L O ARDO P SANT  CEV LLO
B  I UEL LOP  VAR

























































































ANTO IO FE N NDES ANTO -DIAS
P ULO MARTIN  DOS ANTOS
R MIR P TRICI  GUALOTO SANGU.
J LIA  MORA CABAZO
SA  QU Z SOC S 
MIGUEL R DOSAVLJEVIC  CASTILLO
G O ALCIVA  LEO  HIDALGO
VIRGINIA HILENO TER AZAS
BURY KAZIMIERZ
EDRO LBERTO C RRIZO
TALAKSXXX
ISMAIL T  CHI
FRAN IS  JAVIER MARTINEZ GARC.
AI  JAC B SALGADO H
P Z MERCHAN ARANGO
YOUZ L BOUSAI I niño
SICA MA IA RUBIO LORENTE
ENACHF MITRU IONUT
F. F RN NDEZ FERNANDE
MIGUEL ANG L PAVON RODRIGUEZ
S MUEL C RT S M TIN
J SE A ONIIO GARCIA FERNANDEZ
J VIER GOMEZ F NANDE
 KEITAXXX
LE NARDO PES TES CEVALL
B I EL L PES VA A
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NTO IO FERN NDES SANTO -DIAS
UL  MARTINS DOS SA TOS
R IRO P TRICI  GUALOTO SA GU.
L A M R  C B ZO
S QU Z S C  
MIGU L RADO VLJ VI H CASTILLO
G O ALCIV LE  HID LGO
VI G IA CHILENO T R ZAS
BU Y K ZIMI RZ
EDR  LBE O C RRIZO
T AKSXXX
I MAIL T  CHI
FR N IS  JAVIER MARTI EZ GARC.
JAIM  J B SALG DO H
P Z MERCHAN ARA GO
AY Z L BOU IDI niño
E SI A MA IA RUBIO LORE TE
ENACHF DUM RU IONUT
F. FERNAND  
MIG EL ANG L PAVON RODRIGUEZ
SAMUEL CO TES MARTIN
JOSE NTONIIO GARCIA FERNANDEZ
JAVIER GOMEZ FERNANDEZ
BA A KEITAXXX
LEONARD  P SANTES CEVALLO
BRUNO MIGU L LOP  VAR































































































PAULO MARTINS DOS SANTOS
RAMIRO PATRICIO GUALOTO SANGU.
JULIAN MORA CABAZO
SARA NAQUEEZ SOCES 
MIGUEL RADOSAVLJEVICH CASTILLO






FRANCISCO JAVIER MARTINEZ GARC.
JAIME JACOB SALGADO HERNANDEZ
PAZ MERCHAN ARANGO
AYOUZ EL BOUSAIDI niño
JESSICA MARIA RUBIO LORENTE
ENACHF DUMITRU IONUT
F. FERNANDEZ FERNANDEZ
MIGUEL ANGEL PAVON RODRIGUEZ
SAMUEL CORTES MARTIN
























































































































PAULO MARTINS DOS SANTOS
RAMIRO PATRICIO GUALOTO SANGU.
JULIAN MORA CABAZO
SARA NAQUEEZ SOCES 
MIGUEL RADOSAVLJEVICH CASTILLO






FRANCISCO JAVIER MARTINEZ GARC.
JAIME JACOB SALGADO HERNANDEZ
PAZ MERCHAN ARANGO
AYOUZ EL BOUSAIDI niño
JESSICA MARIA RUBIO LORENTE
ENACHF DUMITRU IONUT
F. FERNANDEZ FERNANDEZ
MIGUEL ANGEL PAVON RODRIGUEZ
SAMUEL CORTES MARTIN























































































































ANTO IO FERN NDES SANTOS-DIAS
P ULO MARTINS DOS ANTOS
RAMIRO P TRICIO GUALOTO SANGU.
JULIAN MOR  CABAZO
SARA N QUEEZ SOCES 
MIGUEL RADOSAVLJEVICH CASTILLO






FRANCISCO JAVIER MARTINEZ GARC.
JAIME J COB SALGADO HER ANDEZ
PAZ MERCHAN ARANGO
AYOUZ EL BOUSAIDI niño
JESSICA MARIA RUBIO LORENTE
ENACHF DUMITRU IONUT
F. F RNANDEZ FERNANDEZ
MIGUEL ANG L PAVON RODRIGUEZ
S MUEL CORTES MARTIN



















































































































ANTO IO FERN NDES SANTOS-DIAS
P ULO MARTINS DOS ANTOS
RAMIRO P TRICIO GUALOTO SANGU.
JULIAN MOR  CABAZO
SARA N QUEEZ SOCES 
MIGUEL RADOSAVLJEVICH CASTILLO






FRANCISCO JAVIER MARTINEZ GARC.
JAIME J COB SALGADO HER ANDEZ
PAZ MERCHAN ARANGO
AYOUZ EL BOUSAIDI niño
JESSICA MARIA RUBIO LORENTE
ENACHF DUMITRU IONUT
F. F RNANDEZ FERNANDEZ
MIGUEL ANG L PAVON RODRIGUEZ
S MUEL CORTES MARTIN



















































































































ANTO IO FERN NDES SANTOS-DIAS
P ULO MARTINS DOS ANTOS
RAMIRO P TRICIO GUALOTO SANGU.
JULIAN MOR  CABAZO
SARA N QUEEZ SOCES 
MIGUEL RADOSAVLJEVICH CASTILLO






FRANCISCO JAVIER MARTINEZ GARC.
JAIME J COB SALGADO HER ANDEZ
PAZ MERCHAN ARANGO
AYOUZ EL BOUSAIDI niño
JESSICA MARIA RUBIO LORENTE
ENACHF DUMITRU IONUT
F. F RNANDEZ FERNANDEZ
MIGUEL ANG L PAVON RODRIGUEZ
S MUEL CORTES MARTIN


























































































































ANTONIO FER ANDES SANTOS-DIAS
P ULO MARTINS DOS SANTO
RAMIRO PATRICIO GUALOTO ANGU.
JULI  ORA CABAZO
S RA NAQUEEZ SOCES 
MIGUEL RADOS VLJEVICH CASTILLO
GALO AL IVAR LE N HIDALGO





FRANCIS  JAVIER MARTINEZ GARC.
J IME JA OB S LGAD  HERNANDEZ
PAZ MER HAN ARANGO
AYOUZ EL BOUSAIDI niño
JESSICA MARIA UBIO LORENTE
ENACHF DUMITRU IONUT
F. FERN D Z FERNANDEZ
MIG  ANGEL PAVON RODRIGUEZ
SAMUEL CORTES MARTIN
JOS  ANTONIIO GARCIA FE NANDEZ
J VIER GOMEZ FERNANDEZ
BALA KEITAXXX
LEO ARDO P SANT  C V LLO







































































































ANTONIO FER ANDES SANTOS-DIAS
P ULO MARTINS DOS SANTO
RAMIRO PATRICIO GUALOTO ANGU.
JULI  ORA CABAZO
S RA NAQUEEZ SOCES 
MIGUEL RADOS VLJEVICH CASTILLO
GALO AL IVAR LE N HIDALGO





FRANCIS  JAVIER MARTINEZ GARC.
J IME JA OB S LGAD  HERNANDEZ
PAZ MER HAN ARANGO
AYOUZ EL BOUSAIDI niño
JESSICA MARIA UBIO LORENTE
ENACHF DUMITRU IONUT
F. FERN DEZ FERNANDEZ
MIG  ANGEL PAVON RODRIGUEZ
SAMUEL CORTES MARTIN
JOS  ANTONIIO GARCIA FE NANDEZ
J VIER GOMEZ FERNANDEZ
BALA KEITAXXX
LEO ARDO P SANT  C V LLO










































































































ANTONIO FER NDES SANTOS-DIAS
P ULO MARTINS DOS ANTO
RAMIRO P TRICI  GUALOTO SANGU.
JULI  MOR  CABAZO
SARA NAQUEEZ SOCES 
MIGUEL RADOSAVLJEVICH CASTILLO
GALO AL IVA  LEON HIDALGO





FR NCIS  JAVIER MARTINEZ GARC.
J IME J OB S LGAD  HER ANDEZ
PAZ MERCHAN ARANGO
AYO Z EL BOUSAIDI niño
E SICA MARIA RUBIO LORE TE
ENACHF DUMITRU IONUT
F. FERN DEZ FERNANDEZ
MIG  ANG L PAVON RODRIGUEZ
S MUEL CORTES MARTIN
JOS  NT NIIO GARCIA FERNANDEZ
J VIER GOMEZ FERNANDEZ
BALA KEITAXXX
LEO ARDO P SANT  CEV LLO














































































































ANTONI  FERNANDES SANTOS-DIAS
PAULO MARTIN  O  
RAMIR  PATRICIO GU LO  ANGU.
JULIAN MORA CABAZO
SARA NAQUE Z SOCES 
MIGUEL RADOSAVLJEVICH CASTILLO
GAL  L IVAR LEON HIDALGO
VI GINIA CHILEN  TERRAZAS
BURY KAZIMI RZ
PEDRO ALB T  CA RIZO
TALA SXXX
IS AIL TAA CHI
FR NCISCO JAVIER MARTINEZ GARC
JAIME J C B LGAD  HERNANDEZ
PAZ MERCHAN R NG
YOUZ EL BOUSAIDI niño
JESSIC  M RI  UBIO LORENTE
NA HF DUMIT  I UT
F. FERN D Z FER ANDEZ
MIG  ANGEL PAVO  RODRIGU
SAMUEL CORTES M RTIN
JOSE ANTONIIO GARCIA FERNANDEZ
JAVIE  GOM Z FE N NDEZ
BALA KE TAXXX
LEONARDO PESANTES CEVALLO



















































































































ANTONI  FERNANDES SANTOS-DIAS
PAULO MARTIN  O  
RAMIRO PATRICI  GU LOTO SANGU.
JULIAN MORA CABAZO
SARA NAQUE Z SOCES 
MIGUEL RADOSAVLJEVICH CASTILLO
GAL  L IVAR LEON HIDALGO
VI GINIA CHILEN  TERRAZAS
BURY KAZIMI RZ
PEDRO ALB TO CARRIZO
TALAKSXXX
IS AIL TAA CHI
FR NCISCO JAVIER MARTINEZ GARC
JAIME JAC B LGAD  HERNANDEZ
PAZ MERCHAN R NG
YOUZ EL BOUSAIDI niño
JESSIC  MARIA RUBIO LORENTE
NA HF DUMIT  I UT
F. FERN D Z FER ANDEZ
MIG  ANGEL PAVO  RODRIGU
SAMUEL CORTES M RTIN
JOSE ANTONIIO GARCIA FERNANDEZ
JAVIE  GOM Z FE N NDEZ
BALA KE TAXXX
LEONARDO PESANTES CEVALLO



















































































































NTONI  FE NANDES S NT S-DIAS
PAULO MARTIN  DOS S NTOS
RAMIRO PATRICI  GUALOTO SANGU.
JULIAN MORA CAB ZO
SARA NAQUE Z SOCES 
MIGUEL RADOSAVLJEVICH CASTILLO
G L  L IV R LEON HIDALGO




IS AIL TAA CHI
FRANCISCO JAVIER MARTINEZ GARC.
JAIME J C B LGAD  HE NANDEZ
PAZ MERCHAN NG
AYOUZ EL BOUS IDI niño
JESSIC  MARIA RUBIO LORENTE
EN CHF DUMITRU IO UT
F. F N D Z FERNANDEZ
MIG  ANGEL PAVON RODRIGU
SAMUEL C TES M RTIN
JOSE ANT NIIO GARCIA FERNANDEZ
JAVIE  GOM Z FERNANDEZ
BALA KE TAXXX
LEONARDO PESANTES CEVALLO



















































































































NTONI  FE NAND S S NT S-DIAS
PAULO MARTIN  DOS S NTOS
RAMIRO PATRICI  GUALOTO SANGU.
JULIAN MORA CAB ZO
SARA NAQUE Z SOCES 
MIGUEL RADOSAVLJEVICH CASTILLO
G L  LCIV R LEON HIDALGO




IS AIL TAA CHI
FRANCISCO JAVIER MARTINEZ GARC.
JAIME J C B LGADO HE NANDEZ
PAZ MERCHAN A NG
AYOUZ EL BOUS IDI niño
JESSIC  MARIA RUBIO LORENTE
EN CHF DUMITRU IONUT
F. F NAND Z FERNANDEZ
MIGUEL ANGEL PAVON RODRIGU
SAMUEL C TES M RTIN
JOSE ANT NIIO GARCIA FERNANDEZ
JAVIE  GOM Z FERNANDEZ
BALA KE TAXXX
LEONARDO PESANTES CEVALLO



















































































































NTONI  FERNAND S S NT S-DIAS
PAULO MARTIN  DOS S NTOS
RAMIRO PATRICIO GUALOTO SANGU.
JULIAN M RA CAB ZO
SARA NAQUE Z SOCES 
MIGU L RADOSAVLJEVICH CASTILLO
G L  LCIV R LEON HIDALGO
V RGINIA CHILENO TERRAZAS
BURY KAZI IE Z
PED O ALBERTO C RRIZO
TALAKSXXX
IS AIL TAA CHI
FRANCISCO JAVIE  M RTINEZ GARC.
JAIME J COB SALGADO HE NANDEZ
PAZ M RCHAN A NGO
AYOUZ EL BOUS IDI niño
JESSICA MARIA RUBIO LORENTE
EN CHF DUMITRU IONUT
F. F NAND Z FERNANDEZ
MIGUEL ANGEL PAVON RODRIGUEZ
SAMUEL C TES MARTIN























































































































NTO O FERNAND S S NT S-DIAS
PAUL  MARTINS DOS S NTOS
RAMIRO PATRICIO GUALOTO SANGU.
JU IAN M RA CAB ZO
SARA NAQUEEZ SOCES 
M GU L RADOSAVLJEVICH CASTILLO
G LO AL IV R LEON HIDALGO
V RGINIA ILENO TERRAZAS
BURY KAZI IE Z
P D O ALBERTO C RRIZO
TALAKSXXX
IS AIL TAA CHI
FRANCISCO JAVIE  M TINEZ GARC.
J I E J B SALGADO HE NANDEZ
PAZ M RCHAN AR NGO
AYOUZ EL BOUS IDI niño
JESSICA M RIA RUBIO LORENTE
EN CHF DUMITRU IONUT
F. FERNAND Z FERNANDEZ
MIGUEL NGEL PAVON RODRIGUEZ
SAMUEL C TES MARTIN








































































































































PAULO MARTINS DOS SANTOS
RAMIRO PATRICIO GUALOTO SANGU.
JULIAN MORA CABAZO
SARA NAQUEEZ SOCES 
MIGUEL RADOSAVLJEVICH CASTILLO






FRANCISCO JAVIER MARTINEZ GARC.
JAIME JACOB SALGADO HERNANDEZ
PAZ MERCHAN ARANGO
AYOUZ EL BOUSAIDI niño
JESSICA MARIA RUBIO LORENTE
ENACHF DUMITRU IONUT
F. FERNANDEZ FERNANDEZ
MIGUEL ANGEL PAVON RODRIGUEZ
SAMUEL CORTES MARTIN
























































































































PAULO MARTINS DOS SANTOS
RAMIRO PATRICIO GUALOTO SANGU.
JULIAN MORA CABAZO
SARA AQUEEZ SOCES 
MIGUEL RADOSAVLJEVICH CASTILLO
G LO ALCIVAR LEON HIDALGO
VIRGI IA CHILENO TERRAZAS




FRANCISCO JAVIER MARTINEZ GARC.
JAIME JACOB SALGADO HERNANDEZ
PAZ MERCHAN ARANGO
AYOUZ EL BOUSAIDI niño
JESSI A MARIA RUBIO LORENTE
ENACHF DUMITRU IONUT
F. FERNANDEZ FER ANDEZ
MIG EL ANGEL PAVON RODRIGUEZ
SAMUEL CO TES MARTIN
JOSE ANTONIIO GARCIA FERNANDEZ
JAVIER GOMEZ FE A EZ
BALA KEITAXXX
LEONARDO PESANTES CEVALLO



















































































































PAULO MARTINS DOS SANTOS
RAMIRO PATRICIO GUALOTO SANGU.
JULIAN MORA CABAZO
SARA NAQUEEZ SOCES 
MIGUEL RADOSAVLJEVICH CASTILLO






FRANCISCO JAVIER MARTINEZ GARC.
JAIME JACOB SALGADO HERNANDEZ
PAZ MERCHAN ARANGO
AYOUZ EL BOUSAIDI niño
JESSICA MARIA RUBIO LORENTE
ENACHF DUMITRU IONUT
F. FERNANDEZ FERNANDEZ
MIGUEL ANGEL PAVON RODRIGUEZ
SAMUEL CORTES MARTIN
























































































































PAULO MARTI S DOS SANTOS
R MIRO PATRICIO GUALO  ANGU.
JULIAN MORA ABAZO
SAR  NAQUEEZ SOCES 
MIGUEL RADOSAVLJ VICH CASTILLO





ISM IL TAA CHI
FRANCISCO JAVIER MARTINEZ GARC.
JAIME JA B SALGADO HERNANDEZ
P Z MER HAN RANG
AYOUZ EL BOUSAIDI niño
JESSICA MARIA RUBIO LORENTE
ENACHF DUMITRU IONUT
F. FERNANDEZ FERNANDEZ
MIGUEL A GEL PAVON RODRIGUEZ
SAMUEL CORTES MARTIN
JOSE ANT NIIO GARCIA FERNANDEZ
AVI R GOMEZ FERNAND Z
B LA KEITAXXX
LEONARDO PESANTES CEVALLO













































































































ANTONIO FERN NDES SANTO -DIAS
P ULO MARTINS DOS SANTOS
RAMIRO P TRICI  GUALOTO SANGU.
J LIAN MORA CABAZO
S RA N QU EZ SOCES
MIGUEL RADOS VLJEVICH CASTILLO
GALO ALCIVAR LEON HIDALGO





FR NCISC  JAVIER MARTINEZ GARC.
IM  J COB SALGADO H RNANDEZ
P Z MERCHAN ARANGO
AY Z EL BOU IDI niño
JE SICA MARIA RUBIO LORE TE
ENACHF DUMITRU IONUT
F. FERNANDEZ FERNANDEZ
MIGUEL ANGEL PAVON RODRIGUEZ
SAMUEL CORTES MARTIN
































































































ANTO IO FERN NDES SANTO -DIAS
PAULO MARTINS DOS SANTOS
R MIRO PATRICI  GUALOTO SANGU.
J LIA  MORA CABAZO
SA A QU Z SOCES 
MIGUEL RADOSAVLJEVICH CASTILLO
G O ALCIVAR LEON HIDALGO
VIRGI IA CHILENO TER AZAS
BU Y K ZIMI RZ
EDRO LBERTO C RRIZO
T LAKSXXX
ISMAIL TAA CHI
FR N ISCO JAVIER MARTINEZ GARC.
JAIME J COB SALGADO HERNANDEZ
PAZ MERCHAN ARA GO
AYO Z EL BOUSAIDI niño
JE SI A MA IA RUBIO LORE TE
ENACHF DUMITRU IONUT
F. FERNAND  
MIGUEL ANGEL PAVON RODRIGUEZ
SAMUEL CO TES MARTIN
JOSE ANTONIIO GARCIA FERNANDEZ
JAVIER GOMEZ FE A EZ
BALA KEITAXXX
LEONARDO PESANTES CEVALLO















































































































ANTO IO FERN NDES SANTO -DIAS
P ULO MARTINS DOS SANTOS
R MIRO PATRICI  GUALOTO SANGU.
J LIA  MORA CABAZO
SA A N QU Z SOCES 
MIGUEL RADOSAVLJEVICH CASTILLO
G O ALCIVAR LEON HIDALGO
VIRGINIA CHILENO TER AZAS
BURY K ZIMIERZ
EDRO LBERTO C RRIZO
TALAKSXXX
ISMAIL TAA CHI
FR N ISCO JAVIER MARTINEZ GARC.
JAIME J COB SALGADO HERNANDEZ
PAZ MERCHAN ARA GO
AYO Z EL BOUSAIDI niño
JE SICA MA IA RUBIO LORE TE
ENACHF DUMITRU IONUT
F. FERNAND  E
MIGUEL ANGEL PAVON RODRIGUEZ
SAMUEL CORTES MARTIN






















































































































ANTO IO FERN NDES SANTO -DIAS
UL  MARTI S DOS SANTOS
R MIRO PATRICI  GUALO  ANGU.
J LIA  MORA ABAZO
SA N QU Z SOCES 
MIGUEL RADO VLJ VICH CASTILLO
G O AL IV R LEO  HIDALGO
VIRG NIA CHILENO TER AZAS
BURY K ZIMIERZ
EDRO LBER O C RRIZO
T LAKSXXX
ISM IL T A CHI
FR N IS  JAVIER MARTINEZ GARC.
JAIME J B SALGADO H
P Z MER HAN RA G
AYO Z L BOUSAIDI niño
J SICA MA IA RUBIO LORE TE
ENACHF DUM TRU IONUT
F. FER ND  
MIGUEL A GEL PAVON RODRIGUEZ
SAMUEL CORTES MARTIN
JOSE ANT NIIO GARCIA FERNANDEZ
AVI R GOMEZ FERNAND Z
B LA KEITAXXX
LEONARDO PESANTES CEVALLO

















































































ANTONIO FERN NDES SANTO -DIAS
ULO MARTI  DOS SANTOS
RAMIRO P TRICI  GUA TO SANGU.
J LIAN MORA CABAZ
S RA Q EZ SOCES
I U  RA OS VLJEVICH CASTILLO
G LO A IVAR LEON HIDALGO





F CISC  JAVIER MARTINEZ GARC.
IM  J COB SALGADO H RNANDEZ
P Z MERCHAN ARANGO
AY Z EL BOU IDI niño
JE SICA MARIA RUBIO LORE TE
ENACHF DUMITRU IONUT
F. FERNANDEZ FERNANDEZ
MIGUEL ANGEL PAVON RODRIGUEZ
SAMUEL CORTES MARTIN





























































































ANTO IO FERN NDES SANTO -DIAS
P ULO MARTINS DOS SANTOS
RAMIRO P TRICI  GUALOTO SANGU.
J LIA  MORA CABAZO
S A QU Z SOCES
MIGUEL RADOS VLJEVICH CASTILLO
G O ALCIVAR LEON HIDALGO
VIRG I  CHILENO TER AZAS
BU Y KAZIMI RZ
EDRO LBERTO C RRIZO
T LAKSXXX
ISMAIL TAA CHI
FR N ISC  JAVIER MARTINEZ GARC.
IM  J COB SALGADO H RNANDEZ
P Z MERCHAN ARANGO
AY Z EL BOU IDI niño
JE SI A MA IA RUBIO LORE TE
ENACHF DUMITRU IONUT
F. FERNAND  
MIGUEL ANGEL PAVON RODRIGUEZ
SAMUEL CO TES MARTIN
JOSE ANTONIIO GARCIA FERNANDEZ
JAVIER GOMEZ FE A EZ
BALA KEITAXXX
LEONARDO PESANTES CEVALLO


























































































ANTO IO FERN NDES SANTO -DIAS
UL  MARTINS DOS SANTOS
R MIRO P TRICI  GUALOTO SANGU.
J LIA  MORA CABAZO
S A N QU Z SOCES
MIGUEL RADO VLJEVICH CASTILLO
G O AL IV R LEO  HIDALGO
VIRG NI  CHILENO TER AZAS
BURY K ZIMIERZ
EDRO LBER O C RRIZO
TALAKSXXX
ISMAIL T A CHI
FR N IS  JAVIER MARTINEZ GARC.
IME J C B SALGADO H
P Z MERCHAN ARA GO
AY Z L BOU IDI niño
J SICA MA IA RUBIO LORE TE
ENACHF DUMITRU IONUT
F. FER ND  E
MIGUEL ANGEL PAVON RODRIGUEZ
SAMUEL CORTES MARTIN






























































































ANTO IO FERN NDES SANTO -DIAS
UL  MARTI S DOS SANTOS
R MIRO P TRICI  GUALO  ANGU.
LIA  MORA ABAZ
S N Q Z SOCES 
MIGUEL RA O VLJ VICH CASTILLO
G O AL IV R LEON HIDALGO
VIRG NI  CHILENO TER AZAS
BURY K ZIMIERZ
EDRO LBER O C RRIZO
T KSXXX
ISMAIL T A CHI
F IS  JAVIER MARTINEZ GARC.
J IM  JA B SALGADO H
P Z MER HAN RA G
AY Z L BOU IDI niño
J SICA MA IA RUBIO LORE TE
ENACHF DUM TRU IONUT
F. FER ND  
MIGUEL A GEL PAVON RODRIGUEZ
SAMUEL CORTES MARTIN
JOSE ANT NIIO GARCIA FERNANDEZ
AVI R GOMEZ FERNAND Z
B LA KEITAXXX
LEONARDO PESANTES CEVALLO
















































































ANTONIO FERN NDES SANTO -DIAS
ULO MARTI  DOS SANTOS
R IRO P TRICI  GUA TO SANGU.
LIAN MORA CABAZ
S RA Q EZ SOCES
I  RA OS VLJEVICH CASTILLO
G LO A IVAR LEON HIDALGO





F CISC  JAVIER MARTINEZ GARC.
IM  J COB SALGADO H RNANDEZ
P Z MERCHAN ARANGO
AY Z EL BOU IDI niño
JE SICA MARIA RUBIO LORE TE
ENACHF DUMITRU IONUT
F. FERNANDEZ FERNANDEZ
MIGUEL ANGEL PAVON RODRIGUEZ
SAMUEL CORTES MARTIN



























































































ANTO IO FERN NDES SANTO -DIAS
ULO MARTI  DOS SANTOS
RAMIRO P TRICI  GUAL TO SANGU.
LIA  MORA CABAZ
S A Q Z SOCES
I L RA OS VLJEVICH CASTILLO
G O AL IVAR LEON HIDALGO
VIRG I  CHILENO TER AZAS
BU Y KAZI I RZ
EDRO LBERTO C RRIZO
TA KSXXX
ISMAIL TAA CHI
F N ISC  JAVIER MARTINEZ GARC.
IM  J COB SALGADO H RNANDEZ
P Z MERCHAN ARANGO
AY Z EL BOU IDI niño
JE SI A MA IA RUBIO LORE TE
ENACHF DUMITRU IONUT
F. FERNAND  
MIGUEL ANGEL PAVON RODRIGUEZ
SAMUEL CO TES MARTIN
JOSE ANTONIIO GARCIA FERNANDEZ
JAVIER GOMEZ FE A EZ
BALA KEITAXXX
LEONARDO PESANTES CEVALLO

























































































A TO IO FERN NDES SANTO -DIAS
UL  MARTI  DOS SANTOS
R MIRO P TRICI  GUAL TO SANGU.
LIA  MORA CABAZ
S A Q Z SOCES
I L RA O VLJEVICH CASTILLO
G O AL IV R LEO  HIDALGO
VIRG NI  CHILENO R AZ S
URY K ZI I RZ
EDRO LBE O C RRIZO
T KSXXX
ISMAIL T A CHI
F IS  JAVIER MARTINEZ GARC.
IME JAC B SALGADO H
P Z MERCHAN ARA GO
AY Z L BOU IDI niño
J SICA MA IA RUBIO LORE TE
ENACHF DUMITRU IONUT
F. FER ND  E
MIGUEL ANGEL PAVON RODRIGUEZ
SAMUEL CORTES MARTIN




























































































A TONIO FERN NDES SANTO -DIAS
UL  MARTI S DOS SANTOS
R IRO P TRICI  GUALO  ANGU.
LIA  MORA ABAZ
S N Q Z SOCES 
MIGUEL RA O VLJ VICH CASTILLO
G O AL IV R LEO  HIDALGO
VIRG NI  CHILEN  R Z S
URY K ZIMI RZ
EDRO LBE O C RRIZO
T KSXXX
ISMAIL T A CHI
F IS  JAVIER MARTINEZ GARC.
J IM  JA B SALGADO H
P Z MER HAN RA G
AY Z L BOU IDI niño
J SICA MA IA RUBIO LORE TE
ENACHF DUM TRU IONUT
F. FER ND  
MIGUEL A GEL PAVON RODRIGUEZ
SAMUEL CORTES MARTIN
JOSE ANT NIIO GARCIA FERNANDEZ
AVI R GOMEZ FERNAND Z
B LA KEITAXXX
LEONARDO PESANTES CEVALLO























































































C PS1 R1 
171 bp 
TRAP	
PACIENTE ID latitud longit 
706 36,846848 -2,43903 
166 36,847622 -2,431053 
176 36,848117 -2,431711 
1027 36,848954 -2,450219 
1027 36,849664 -2,452592 
291 36,853268 -2,440572 
620 36,930058 -2,459445 
362 36,998741 -1,891973 
601 37,330388 -2,435772 
1123 37,331108 -2,304269 
1086 37,347682 -2,440023 
700 37,354519 -2,297269 
IDENTIFICACIÓN	DE	CLUSTERS	
ACTIVOS	NO	CONTROLADOS	













One of the poorest districts  
 
The highest incidence of TB in 










 MDR cluster involving  
11 Peruvian migrants in 
Florence 
















































































REFINED SURVEILLANCE PROGRAM 























































Identifying  failures  
Refined	TB	surveillance	program	2019-21		
Speed in cluster identification 
to allow intervention 
2 Filling	gaps	
Refined	TB	surveillance	program	2019-21		
Speed in cluster identification 



































































































Standardized interviews of 








Centre National de l'Energie, des 
Sciences et des  
Techniques Nucléaires (CNESTEN) 
Strain	113	Circula&ng	in	Morocco	
11 positive cases 
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